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的 NC 機器進步到人性化電腦介面的 CNC 機器與新的 3D Printer，使得設計由 CAD 的圖
面製作到產品完成的時間不斷的縮短。根據摩爾定律：「每隔 1.5 年，電腦硬體的速度將會
加倍，體積與價格將會減半。」的原則下，10 年之後每位設計師都將可能擁有一部價格合
理的 3D Printer，而噴頭噴灑的可能不再只是 FRP 一種原料而已，線上訂購產品所接獲的




新時代構築的基本精神：Kenneth Frampton 先生在他 1995 年針對構築的議題進行探討










是工匠直接碰觸到材料的時間卻相對縮短，藉由虛擬的 CAD 與 CAM 的操作，將工匠的設







































A. 2002 年，伊東豐雄於倫敦所設計的 Serpentine Gallary 展覽館中，將一完整之正方體，
不斷地碎化為多邊形，建築師一開始以手繪思考發展概念雛形，然後運用電腦演算與分
析，繪製出展覽館的各向立面。然後將各向立面拆解並將單元多邊形抽取出來做為結構
支撐與材料的選擇，展覽館約 90 坪，整體展覽館立面共 380 片鋁板與玻璃構成，當中
沒有兩個元件是相互重覆的。









切割工廠做加工與焊接處理，整件作品全長 18.3 公尺，高 2.4 公尺。


















2002年的159期《Versioning：Evolutionary Techniques in Architecture》，2003年的162期
《Surface Consciousness》，2004年的168期《Emergence：Morphogenetic Design Strategies》，
2005年的176期《Design through Making》，2006年的180期《Techniques and Technologies in
Morphogenetic Design》、182期《Programming Cultures》、184期《Architextiles》，2007年的
185期《Elegance》，2008年的192期《Versatility and Vicissitude》，與本研究較為相關。義大
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